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D E L A P R O V I N C I A ÜE L E O N . 
tu iuicribe a este periódico en la lledaccion casa del Sr. Minon á 50 fs el semestre y .10 el Irimejlie pagnüos .intir.ipaiJos. Los anuncios sa imertaríu 9 meii* rctl 
linea para los susentores, y un real lineo parn los que no lo sean. . 
« Luego que los Sres .1 Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que 
torrespondan aldtstnlo, dispondrán ¡¡uc se jije un ejemplar en el sitiode costum-
tre,-donde ptrmanecira hasta el remito det numero:s\<juieute. , . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Holetmes coUeinonndos t r i t n e i i * ' 
mente para su encuademación ijue deberá verificarse cada t i lo . 
P A U T E OFECÍAS . 
GOBIERNO DE, PROVINCIA. 
Núm. 308. ' . 
Por el Escomo. Sr- tíubsecrcla-
rio:dettMinislerio-iíe la ,Oobiir»a-
ieion' con >fecha-22 de¡ Nbmembrc 
Mtiino te me comunica la circular 
gue sigue:a -•<: <:•:•• 
-i »E1; Exorno. Señor . Presidenta 
-del Consejo de Ministros dijo a l 
S r - : Ministro de 'la Ooberna-
•cion con fecha 27 de Octubre :ani-
s tenor lo.s iguiente.—Kxcmo; Sr . 
— E l S r . Presidento1 do1 las Cóv-
tes constituyentes se bn -servulo 
dirigirme :¡con;feclia • 24v del nc-
tuall l a eomunioaeion que 'sigue. 
Exorno. Sr.-—Varios funciona-
rios,'entre ellos algunos-del or-
den jud ic ia l , han acudido -direc-
tamente &. esta Presidencia des-." 
conociendo, sin duda, l a forma 
en q u e ' d e b e r í a n verificarlo; y 
con e l objeto de evitar la repe-
t i c i ó n de semejantes fal ta», he 
de merecer de V . E . tenga & bien 
dictar las drdene» convenicntos 
para que por los departamentos 
ministeriales se baga entender á 
los funcionarios que de ellos 'de-
pendan, que solo por conducto 
de V . - E . 6 de los Sres. Ministros 
pueden dirigirse a l Presidente de 
las Cártes '.o que de drden de 
S . A i traslado á V . l i . manifesr 
t á n d o l e ser esta la segunda v«'z 
que l á Presidencia de las C í r t e s 
se dirijo á l a del Consejo de Mir 
riistrús con igua l m o t i v ó , ' y en^ 
c a r e c i é n d o l e , por tanto, l a n«ce -
sidad de que por eso Ministerio 
dé sil digno cargo se, dé conoci-
miento á los funcionários que 'dé 
é l dependen" de l a c o m u n i c a c i ó n 
inserta! a fin de que no incurran 
nuevamente en las indicadas f a l -
• tas y- tengan presente que solo 
¡ por. conducto de V . . E . ; pueden 
' úirijirse a l Presidente de las Cár -
l í e s . — D e árden del.expresado rir. 
: Ministro 'de l a G o b e r n a c i ó n , : lo 
j ti'aslado áVy. . . S . para .su conoci- • 
"iuieato -yeBijicis ^ p n n g p i m t M . '•-
£0 que he dtspueslo sepnblique-
tn esle periódico oficial para que 
llegue' d"ürióBMiehlití'««'''iiien«s 
1' correspoitdé'á^los éfectos'iúdick-. 
1 d-'s¡:"Leoti 2' de'DieiémbreW 1809... 
'- •~-¡Sl fibíeríMKÍJ^V-weaU-'-Lobit.."' 
. " 'fliicau ici-20 J t Sovicmliro.—Núm. 32i . 
> M I N I S T E R I O l>Ii H A C I E N D A . 
ORDEN. 
l imo. Sr..- He dado cuenta a l 
Reganle dé l Reino de i á ' i r i s t a n -
c ia en q u é D.. Fernando, I scar , 
vecino .'de Salamanca, solicita 
quo, con. arreglo á lo dispuesto 
por e l art . . 3.*, del. decreto del 
üól j icrno Provisional de. 23 do 
Noyiombro del' aüo p r ó x i m o -..p^-' 
sado, se le^ íiclmita-.en.bonps. del 
Tesoro do l a e m i s i ó n de 200 UILT 
l lones de escudos, decretada , en 
28 de Octubre del mismo a ñ o , e l 
pago de una yugada de tierra de 
labor, procedente del clero, que 
so subastó en quiebra por no h a -
berse satisfecho i. su .vencimien-
to algunos da. los p a g a r é s , otor-
gados por l a venta do q u é había 
sido objeto anteriormente ante 
el suprimido Juzgado de Hacien-
da de aqueila provincia en 31 de 
Diciembre ú l t i m o , quedando r e -
matada á su fiivor en l a cantidad 
dé 3.071 escudos, por la que se 
le adjudicó en 25 de Enero s i -
guiente,: . 
Y considerando quo los com-
pradorés :de fincas declaradas en' 
quiebra. p'or'fáltíi de. p a g ó dé, a l - ; 
guno do lo? plazos posteriores' 
a l pfiiiierb'se]subrogan qn l u g a r , 
de- los anteriores rematantes 011 
cuanto a los pagares, que. estos: 
suscribieron y dejaron de hacer, 
efectivos á su vencimiento, c u -
y a ob l igac ión "ócep ían ' . compro- i 
m e t i é n d o s e ¡ i ' sa t i s f i cer a l ' conta - . 
do el.importo do dichos pagares, :• 
conforme 4,1o. prevenido por . l a ; 
reaí iórderi do- 3" 'de":- Setiombré'-. 
do 18G2, lo .cual se consigna eu 
los anuncios de subasta - como 
condic ión especial del .contrato: 
Considerando quo, como con-
secuencia- . indeoUuable de eso • 
principio, los segundos rematan-
í e s . tienonrla ,misma persó i í a l í -
da'd jur íd ica que los; primeros,' y; 
•están por lo • mismo •''obligados'ti 
cumplir en esa parte'el' contrato 
que es tos 'ce lobrárón, "sin .yar ia -
e ión á l g u n á , debiendo por lo 
ianto, verificai' el pago, en l a pro.-
pia forma, q u é lellos. debieran 
efectuarlo. 
..u.Considerando<que si los c o m -
pradores quebrados celebraron 
sus contratos á n t e s de' l a pub l i -
cac ión de los decretos del G o -
bierno Provisional de 23 do No-
viembre del ailo p r ó x i m o pasado 
y de 22 do ISnéro del corriente, 
y no t e n í a n por lo mismo dere-
cho á realizar e r i m p o r t é ' d é ' l o s 
p a g a r é s ' en bonos dé l Tesoro, á 
no-ser en el caso provisto por e l 
articulo 4 . ' del segundo de los 
Citados decretos, tampoco pue-
den tenerlo los segundos r e m a -
tantes q u é representan en.todo 
su personalidad: , . . , , . . 
. Considerando que,! por lo que 
respecta A los p a g a r é s no venc i -
dos a l tiempo de verificarle l a 
subasta en quiebra, el nuevo r e -
matante no se subroga en l u g a r 
del quebrado, porque no acepta 
en cuanto á ellos las obligacio-
nes de este,1 sino que so obliga 
•por si on m á s d en menos c a n t i -
dad, s e g ú n - tiene por convenien-
;te, ; y ;:otorga5 nuevos p a g a r é s á 
su cargo s in, n inguna relación, 
con los .suscritos :por aquel que'-;-„ 
dando el quebrado responsable 
do"la ..diferencia q u é resulte-do ; 
m é n o s de l a segunda i l a prime-
r a subasta, conforme á lo es ta-
blecido por- la citada real orden 
do 3 de Setiembre de 1862:- : 
- Considerando que si los n u e -
vos p a g a r é s no representan A los 
procedentes de l a anterior s u -
basta," n i son ;su equivalencia. 
Sino obligaciones dé todo p u n t ó 
independientes, s ó l o ' p u e d e e x i -
girse s u r e a l i z a c i ó n con arreglo 
íi" las disposiciones vigentes en 
la época en que s e ' c e l e b r ó e l 
;contrato'1ó"en qiié debieran h d -
eerse "efectivós-, -'y éri su- corise-
cuenoialos compradores"-que los 
otorgaron-deben-gozar del bono, 
ficio de'Satisfacer1 su importé ' ¿ a 
bonos del Tesoro, con' arreglo A 
los ar t í cu los 1.° y 2.° del citado 
decreto de 22 de Enéro' últ imo," 
s é g u n e l caso en que se encuen-
tren. 
S. 'A . , Vistos los informes eva^ 
cuados por l a s Direcciones g e -
néra le s del Tesoro y d é Contabi-
lidad de l a Hacienda p ú b l i c a , y 
de conformidad'con lo propuesto 
por V . i . , se h a servido resolver 
q u é D . Fernando Iscar no tiene 
derecho A que sé le admita en 
bonos del Tesoro e l importe de' •.-.•vi 
'JÍOm 
los p n g a r é s c u y a falta do pago 
proilnio lu í lec lunic ion de quie-
cr.i ilo la finca á q u a so refierejsu 
instancia, y que debo satisfacer 
a l contado por virtud del remate 
que de la misma hizo en 31 de 
Diciembre del año ú l t i m o , coa -
formo á lo dispuesto por l a real 
drden da 3 de Setiembre de 
18G2, pudiendo.solo hücer efeoti-
tivos en dichos bonos los p a g a -
rés suscritos por é l mismo, pues-
to que celebrt! su contrato con 
posterioridad a l di» 28 de O c t u -
bre de 1868, con arreglo 4 lo 
determinado por el art . 2." del 
decreto de 22 de Enero del año 
actua l . 
E s t a reso luc ión es l a v o l u n -
tad do S. A . quo se comunique 
. á los Jefes econdmicos de las pro-
vincias para que l a tengan pre-
sente como regla general en los 
casos a n á l o g o s que ocurran, y 
dispongan quo se publique en los 
boletines ofíciáles, preyiñiondo" á' 
los comisionados de Ventas que 
cuiden de hacer con arreglo á 
e l la la advertencia oportuna en 
los anuncios de subastas de l a 
clase de que se trata para cono 
. cimiento "de, los l ic i tadóros . • , ;; 
A l propio tiempo, deseando 
S . . . A . prevenir las dudas que 
acaso p í i édan suscitarse sobra l a 
forma; en ;que debe hacerse «1 
pago do las fincas subastadas en 
quiebra por no haberse satisfecho 
por sus rematantes los primeros 
plazos, y teniendo en cuenta 
que en estos casos los segundos 
compradores no se subrogan en 
nada en lugar de los quebrados, 
sino que contraen una obl iga 
cion nueva de todo punto: inde-
pendierito ule l a de aquellos, se 
h a servido t a m b i é n declarar que 
dicho pago puede realizarse en 
honos del Tesoro, a l tenor de lo 
dispuesto por los ar t í cu los 1."; 
2." del decreto repetidamente c í 
tado de 22 de'Enero del corr ien-
te a ñ o ; pero en la intel igencia 
de que si los quebrados adqui' 
riesen de nuevo l a finca por 
eesion del segundo rematan-
te, daberSn hacerlo en la forma 
á que estaban obligados, s e g ú n 
el contrato que hicieran ante-
riormente, y cuya falta de c u m 
plimionto produjo l a quiebra, so 
b r j |lo c u a l deberá t a m b i é n , h a -
cerse l a oportuna advertencia en 
los anuncios de subasta. 
Derfrden do S. A . lo 
co á V . I . para los efectos consi-
guientes. Dios guarde A V . I . 
muchos aflos. Madrid 7 de N o -
viembre de 1869 .—Figuero la .— 
S r . Director general de Propie-
dades y derechos del Estado. 
. - 8 - . . 
comnni - ' «arló Ies parará el perjuicio con-
siguiente. 
L a g u n a de Negril los Noviem-
bre 29 de 1 8 6 9 . = E 1 Alcalde , 
Agust in V i v a s . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía conslitucional de 
Encinedo.. 
E n cumplimiento de lo que 
dispone el art . 30 de la ins truc -
c i ó n , el reparto del impuesto per-
sonal permanecerá de manifiesto 
en l a Secretaria del A y u n t a -
miento por t é r m i n o de cinco dias 
1 contar desde el d i a 2 2 a l 27 del 
corriente, para que los que se 
crean agraviados • presenten sus 
reclamaciones, pues n inguna se-
r a admitida una voz trascurrido 
dicho periodo. 
Encinedo 16 de Noviembre de 
1809.—Rafael Q u i r o g a ; C í 
Alcaldía constitucional de S. . 
llxn di los Caballeros., 
Terminada por l a Junta repar -
tidora del impuesto personal l a 
c las i f icac ión de haberes de cada 
contribuyente mediante no h a -
berso presentado por alguno de 
estos las relaciones juradas que 
se provienen por el art: 25 de l a 
i n s t r u c c i ó n , so anuncia a l p ú b l i -
co hallarse de manifiesto dicha 
re lac ión de haberes por t é r m i n o 
de 8 dias en l a Secretaria de es-
te Ayuntamiento í fin de..que 
con arreglo á lo prevenido por e l 
art . 37 de la misma presenten las 
reclamaciones de que se crean 
asistidos, con apercibimiento que 
pasado dicho plazo y a no", s erán 
oidas. 
San Mi l láa de los Caballeros 
Noviembre 27 de 1 8 6 9 . — E l A l -
caldo, José Araez. 
Alcaldía consliktcional d« 
Villaianyos. 
L a J u n t a repartidora del i m -
puesto personal de este A y u n -
tamiento usando de la facultad 
que lo concede e l a r t í c u l o 33 de 
l a in s t rucc ión mediante l a no 
presentac ión de declaraciones del 
haber diario que cada individuo 
disfruta, h a proeedido á fijar e l 
que 4 su juicio y por los datos 
quo tiene á l a vista considera á 
cada cual de los que en e l pre-
sente a ñ o econdmico deben con-
tribuir; y en virtud de -lo que 
dispone el a r t í c u l o 34 de la mis -
ma i n s t r u c c i ó n , queda; l a l ista 
de su referencia expuesta a l p ú -
blico en la Secre tar ía respectiva 
• | por t é r m i n o de ocho dias 4 con-
¡ t a r desde l a i n s e r c i ó n : d«;.é»te 
Mi- j anuncio en e l Bolotin oficial de 
j l a provincia, .4 fin de: que los 
| interesados puedan usar do su 
i derecho. Villadangos 25 de No-
viembre de 1 S G 9 . — J u l i á n O r -
dás . 
no alegue ignorancia y que puo' 
da l l egar á conocimiento de 
los interesados, he dispuesto se 
anuncie en el B o l e t í n oficial de 
esta provincia. 
Noceda 27 de Noviembre de 
1 8 0 9 . — E l Alcalde, Pedro Ar ias . 
r r - E l Secretario, Atanasio Alva-
res. 
Alcaldía conslitucional de Laguna 
de Negrillos. 
Habiendo terminado el repar-
timiento del impuesto personal 
correspondiente a l a ñ o econdmi-
co do 1869 al 70, se previene 4 
todos los contribuyentes sujetos 
4 dicho impuesto se. presenten 
en rec lamac ión de agravios en 
el t é r m i n o de cinco dias en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to, pasados los cuales sin verifi-
Alcaldia conslitucioml da 
• "'.'* Xúaida. 
Se h a acordado por la corpora-
c ión municipal y Junta pericial 
hacer nuevo a m i l l a r a i n í e n t o p a -
ra repartir l a c o n t r i b u c i ó n t e r -
ritoriaí del a ñ o do 1870 a 1871 á 
fin de tomar por base l a riqueza 
que'resulte en r ú s t i c a , urbana y 
pecuaria y con e l fin de qué es-
ta resulto exacta en todas sus 
partes, he dispuesto que' en é l 
t é r m i n o de veinte dias 4 l a i n -
serción de esto anuncio en e l 
B o l e t í n oficial, tanto los corítri-
huyentes del municipio como fo-
rasteros; presenten las relacio-
nes exactas s in o m i s i ó n de n i n -
g ú n g é n e r o , en l a Secretaria de 
Ayuntamiento, en l a i n t é l i g e n -
ei:i que e l que faltase 4 lá pre-
sentac ión de aquellas y omitie-
se a lguna de su propiedad, lo 
mismo que lo quo posean en ren -
ta, les parará e l perjuicio que l a 
ley tiene establecido en su caso 
una vez que sea averiguada l a 
o c u l t a c i ó n . Y 4 fin de que n ingu-
Alcaldla constitucional de 
, Val de S. Lorenzo. 
Transcurrido con mucho esce-
so el plazo, dentro del cual de-
' hieran haberse presentado por los 
, interesados las relaciones de h a -
; beres prevenidas en el c a p í t u l o 
j 4 de l a I n s t r u c c i ó n , como base 
- del repartimiento del Impuesto 
personal del corriente a ñ o eco-
" ndmico,; sin que . contribuyente 
.alguno, lo.-: haya verificado, l a 
Junta con arreglo 4 lo dispuesto 
e n , el art . 34 ha hecho l a c la s i -
ficación que ha creído convenien-
te, l a cual se hal la espuesta. a l 
públicp.:.eii:.la;Seoretaria;:-de...es.té; 
Ayuntamiento, por términbv>de. 
ocho dias, para que los interesa-
dos así vecinos; del.municipib ! c ó - -
mo forasteros se enteren de e l la , 
y usen.del derecho que les as i s -
ta advertidos que transcurrido 
I dicho plazo., sin realizarlo,' se 
, procederá a l repartimiento, se-
' g u n se ordena en el art. 36, p a -
i rándoles e l perjuicio, que ; h a y a 
lugar . V a l de S. Lorenzo 28; de 
¡ Noviembre. de i S G D . — E l A l c a l -
de, Miguel-Matanzo. , !• •••••„ 
j Alcaldía conslitucional de .. 
j . ,. • . Villaselán.: , •• 
| Terminado el repartimiento del 
; Impuesto personal correspon-
j diente a l preseñte -aüo .ecoaiSmiop.. 
I dé 1869 4 70^.se halla1, de.¡mani-
fiesto en l a Secretaría.: d e - . é s t e 
Ayuntamiento, por . el ' t é r m i n o 
de cinco dias 4 contar desde l a 
inserc ión de este anuncio en., e l 
Boletin oficial de la provincia á 
fin de que los contribuyentes 
tanto vecinos de este distrito co,-
i n ó h a c e n d a d o s forasteros que.se 
coris idereñ agraviados, puedan 
hacer las reclamaciones oportu-
nas, pues pasado dicho t é r m i n o 
sin yeri f icarló no" serán, oidas ,y 
les parará .el perjuicio consi-
guiante. V i l l a s e l á n 24 de No-
viembre de 1869,—V.' B .* m 
Alcalde , Mariano Tarani l la . - T -
P : S ; M. , . Francisco Quevas, , Se.-i 
cretario. 
A¡¿hMÜ'~S>HÍt¡Íkeiónal de Fres-
. no de la Veijn. . . 
Terminailu l a rolaoioa- de h a -
•' beros de los o o n t r i b u y é n t é s en 
este municipio por impuesto per-
sonal, l a J u n t a encargada do di-
chos trabajos l ia dispuesto fijar-
la á l públ i co por ocho' (lias, que 
e m p e z a r á n desdo é l en quo se 
publique esto anuncio en el T3o-
letin oficial.. ' •. 
"" ' liba que quieran' enterarse r.y 
reclamar t ienen que hacerlo den-
tro,de dicho t é r m i n o , que pasado, 
g í ih las. rec lani í io ioncs do. a g r a -
vios que les convinieron. 
Bnfiar 25 d» Noviembre do 
1 8 8 » : — E l Alcalde, P. A.,1 O r é -
{jorío Martinoz. 
'Alcaldía conslitutiom! de 
Matanza. 
Por renuncia del que l a obte-
nía Licenciado S e ñ o r D. Losmos 
S á n c h e z de Castro, Módico C i r u -
já t ío de este Aj'untamionto, so 
hal la vacante lu plaza do Bono-, 
no;se les puede, atender. Fresno j a¿cli0¡á ¿i, 0sta c l a s e ' á de ' C i r u - ' 
de la -Vega 2S de N ó v i e m b r o (le:j j .ul0 ¿ " d o t a c i ó n anual de 
.•1869i-i-'Bl Presidente, 
Gió-osós. 
'Álcáldía 'cbiisiiiúcfón al dti 
". VÜlamaüun. ... • 
; "Los terratenientes .asi vecinos ; 
Vcomo,forasteros on este A y u n t a - ' 
.-niicntp.ipreseiita'ran en l á ; S e e r o -
taría dol "mismo en el ' t érmino 
de 15: días después de l a m s c r -
' ' c i o n v d ' ó r p r e s e r i t é ' á n u n c i b ' e n ' o l ' 
.Bolet ín' oficial; db*'lW provincia,-
relaciones júradás" dé t ó d a - í i n c 5 - ; 
bil ídad que e s t é n poseyendo, cor. 
expres ión de l a s i tuac ión , , cabidp 
•' y i ipderós.ule cada p.osesion;.,con 
la advertencia que los nuevos 
" poseed ores .han de acómpaflar los 
titules "de .pertenéricia- registra-
dos en forma,segan e s t á . p r ó y e -
nido, sin .cuyo.roquisito, l a .Tmi; 
ta pericial, quo. se ¡ocuparíi par 
sado aquel t é r m i n o , en los: ctra-
bajos del amillarauiiento;! que h a 
de-servir dé base para el reparti-
miento de l a oontribiteion t e r r i -
torial del presente aflo ecdndihi-
co;' no los-oir íu r 
• ••Viílamafian 27 de Ñ o v i o m h r é 
de 1 8 0 9 . - E l Alcalde, Mig i i é l 
Carro. • • - . -
Indalecio; j doscientos escudos'; con el cargo 
.•¡ ! do asistir ¿"treinta íí mas ' fami- , 
¡' l ias ¡pobres do este i ñ u n i c i p i o , ; 
coa .mas :treinta .cargas ,de^tri go \ 
quo! producirá 'aproximadamente ' 
la asistoncia do las d e m á s que no. 
:ló sofll'Los' aspirantes, remi t i r ih 
sus solicitudes á esta; A l c i l d i a , 
dentro Slel'-'termino ,.'dé'-q'nince 
i , .(l ias'despnes,dc,. ,aiiiigc¡ad(l en el 
Boletin;d .íiii ,:de que :.elr primero 
de Enero: el agraciado pueda- e m -
pezM. ¿- 'desemponar sus'1 cargos. 
Mat:m¿íi';í2T do Nbyioi i ibró dé 
ISBÍ)^—Manuel García Pongas. • 
pondiontú á ol a ñ o oconiimioo do 
1870 á 71, so previene á to -
dos los quo deban ser contribu-
yentes oh osto Ayuntamiento 
cia , y quienes, si resultase d se 
averiguase quien pueda sor la 
muger aludida, se s irvan p a r t i -
ciparlo & esto Juzgado en u n 
quo antea, de ol dia . veinte del i t é r m i n o 1-reve, espido el presen-
prdximo Dieiembro presenten on 
la Secretaria d e l mismo /relacio-
nes arregladas á ins trucc ión do 
altas 6 bajas, que debaa esperi-
'méntar, pues pasado'dicho.plazo* 
l a Junta obrará con arreglo á 
los antecedentes que obren en 
dicha S e c r e t a r í a . Valdevimbre 28 
de Noviembre de ISüO'. -151 A l -
calde, M i g u é ! Alonso. V a l í o j o . 
DE l.OS JUZGADOS..: 
Lietnciado Ü.; Tomás J/arolo Sa-, 
te. Da-io en V i l h f r a n c a del B i s r -
zo á vemtisictc de Noviembre de 
m i l ochóc iento sesenta y nueve. 
—Victorino L u n a . — P o r sil m a n -
dado, Francisco Pol Ambascnsas. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
CiuiisioN nnixcirAL nn V'F.MÍS DE ÍIKKF.S 
ÑAÓIONÁLE!) DE Ü PtOVIKCIÁ' DE LEON. 
A N U N C I O . 
L a Uiroecion afenoral de P r o -
piedades y Derechos del Estado 
Alca ld ía contlilucional de 
Boha i : 
- ;Los • contribuyentes' por i m -
puesto personal de este munic i -
pio, tienen por. so» días¡ de m a n i -
fiesto en l a Secretaría del mismo 
l a re lac ión de háber'es que ha de 
servir do 'basé Ú :r«parti iniento 
de dicho impuesto para el cor-
riente lailó /ecoridmico' con-objeto 
de que durante este t érmino , h a -
• .yÁlcáldla cúnstUHcional; de; 
Vcgaquémada.;. 
- Aspirantes á- l a 'Sebr'étária de 
este ^Ayuntamiéntc i , ' D. Manuel 
R o d r í g u e z , yéc iüo' ' .do . Líame.rai 
én esto municipio, D. Grogprip 
Fernandez de Vegaquemada vy 
1). Cárlos Pérez do ••Val de San 
Pedro de .Eslonzav. 
- Lo quo-se anuncia en el Bole-
t í n oficial de ia .proy iñc iá s e g ú n 
lo prevenido en el ar t í cú lp 101" 
do la ley municipal para los 
efectos,quo espresa: su párrafo 
2 . ' V c g a q u é m a d a 24:de Noviem-
bre 1809.—Juan María do R o -
bles. 
• y lado. Juez Me primera - instan-'1 , • • '.';••., , • , ní, - , 
- .•<. . . . - i ha.prorogado hasta e l . d í a 27...d,i 
cia de'csla 'ciiidndde Lioii y sn .! •  ., - ¡-: ,. ' 
• •,.!.. • . • • i - : <• • i Dieiembro próx imo l a subasta do 
partido. . ".; ' ' i • . .. • , , . , 
. ••"•i •• / • I-Bienes nacionales, que debía tc -
"- Por;e l p r a s e í i t e ^ c i t ó , ' l l a m o y- í ' n e r ' i u g a r en es tá provincia e l 2 » 
emplazo á Gaspar.Rodrigi ieí! . 'rn-;j del mismo";Lo.Jquo 'se anuncia ' 
..gitdo; en t é r m i n o : , d e ^ i l l ^ 
d é M a n s i l l a í a r ser-conducido;, a l ¡ ¡ d e m á s e fee tós . ' L e ó n 30 de N o -
p r o s i d i o ^ Cartagena, , para.quo^ ; ; l en; tó9 ,d0 .18(W,^.RotanaW<(Te . 
:e,n e l t ó n i i i h p de.nueve dias q u e ; 
por. .primera-vez se séflila',' l e ; 
s o i p r e s i ú i t é é n c'ste J ü z g a i l c i . : 
l'os'ofétító's^ de; l a . causa..que- s.e.¡ 
?.r!sí.''!Íy?. áP.Qr , , d i c h a r f u g a ; b a j ó \ 
apefeibimiento do todo perjuic io . : 
Dado'en' L'eon.'á treirita^ de'No-
viéiiib're de. mil, óc i ipc ientós S.CT. 
senta y nueve..—Tomas Maroto 
Salado 
g e m í a . 
ARTILL1ÍRIA. 
comandancia r/cneral suli-rinspec-
eion del dislritó de Castilla la 
•— . 'v ' ' ; •;,. vieja. ' ": 
Kíllínca de pólvora ile Murcia. 
-Por. s'ri mandado', Frari--
cisco A l v á r e z Losada'. 
X). Yktorino.LvMa,' Jaez de 'pri-
. ,. mera instancia <ie Villafranea 
. --del ¿Wojxo. • ' • ' - - * • 
;,:'I-rago'sabor: 
• ' Alcaldía conslilúcional de 
^yaldevimbre. 
Debiendo proceder ' l a ; .Tuñt'á 
pericial á la f o r m a c i ó n del ami -
llaramiento quo ha- do servir de 
base para e l repartimiento do la 
contr ibuc ión territorial corres-
Debiendo. proveerlo mediante 
exám'éh do opos ic ión una plaza 
vacante de. maestro .mayor pol-
vorista de l a ' f á b r i c a de Murcia, 
! dotada con el sueldo anual de 
I 1.500 pesetas y ¡son opción á de-
i-.. . -" ' í I rochos pasivos, sé Hace saber p a -
ctuo ..en,;o,Sto,íu.zT i " q u 0 ; l M . porsonás . d e s é e n -
gado se ins lruye causa c r i m i n a l j juteresarse en ol acto puedan 
de:oficio en a v e r i g u a c i ó n de l a s j efectuarlo, bajo- ¡as .condiciones 
causa les 'qué prodúgaron l a muer 
te de una muger, de nombre y 
vecindad.ignorados, de; edad de 
20 á 25 anos, dedicada á l a 
ineriilicidad, y qd'o v e s t í a dos 
arapos do l a n a parda quo figura-
ban, haber, sido,un. manteo <5 r o -
dado y. un just i l lo; cuyo c a d á v e r 
fué -ha l lado é n e l mórite de Val í , 
déy idé sitio de los •penedois tér-: 
mino de Vi l labuena el dia veinte 
siguientes. •• > '. 
I . " E l examen se verif icará 
en la lubrica do p ó l v o r a de Mur-
cia ante l a Junta Facul tat iva de 
l a misma e l dia 15 de Enero de 
187Q,:.; 
• „ .?.• . Los aspirantes; d i r ig i rán 
sus instancias á la Direcc ión g e -
neral de Art i l l er ía hasta el-dia 
ú l t i m o del mes do Diciembre 
p r ó x i m o , debiendo acompaiiar á 
| ellas l a hoja h is tór ica , si, el so l i -
y cuatro del actnai: Y p á r á que j citante pertenece a l cuerpo do 
' sé 'haga notorip á los Alcald'éf, y, ' Art i l l er ía , ó si fuese' paisano e l 
d e m á s autoridades de l a p r o v i n - ! certificado de buena conducta 
espedido l a autoridocl local 
del punto donde resida. 
3." E l programa do materias 
sobro quo h a de versar e l exA-
men será el siguiente. 
1. " Leer, escribir, a r i t m é t i c a 
y nociones de G e o m e t r í a . 
2 . " Direcc ión de las m á q u i -
nas, aparatos y utensilios que 
se emplean generalmente en l a 
fabricación de l a p ó l v o r a y en 
particular las que e s t á n é n uso 
de dicho establecimiento. 
3. ' Def in ic ión de lsa l i trc , azu-
fro y carbón de agramiza sus 
propiedades, modo de purificar 
los primeros y de carbonizar el 
tercero. Aver iguar la impureza 
del primer ingrediente por los 
lavados y por e l azoato de p l a -
ta y do los otro» dos por la com-
b u s t i ó n . ' : ' •; •.' ' ••v.¡ • 
4. " Distintos,modos do fubri-
encion de, todas las .clases de 
p ó l v o r a s que en c l dia so elavor 
rao , proporciones de los ingre-
dientes, trituraciones, intimacio 
nes, humadad conveniente en los 
diversos periodos de su elavora 
• cion^graneo.i jabon; empaque y 
condiciones de su almacenaje 
.Densidad. 
5. ° y ú l t i m o . Reconocimien-
to práct ico de las pó lvoras y m é -
todo t a m b i é n prác t i co de ha l lar 
su densidad.—Es copia.—Hay 
un. sello que d i c e . — D i r e c c i ó n 
general de A r t i l l e r í a . — E s copia 
— G i l de Ava l l e . 
L O T B I t U NACIONAL. 
PIIOSPECTO 
(le premios para el lorleo que le 
ha de celebrar en Madrid el día 23 
de Diciembre de 4869. . 
Conilará Je 20:080 billetes, al (ite 
cío de 200 escudos cada uno. divididos 
en décimo: i 20 escudos; dislnbuyéo 
dose 3.000,000 de escudos en 3.200 
premios do la manera liguienle: 
1 de. . . . 
1 dé. . . . 
1 de. . 
2 dii iSO.OÓO.. 
19 dé 21) 000.. 
2U.de 10.000.. 
953 de 1.000.. 
1.939 reintegros de 200 es-
cudos para los .1.1190. 
números cuya termi-
nación sea igual i la 









premio mayor. . . 399.Sd9 
99 aproximaciones de 
1.000 escudos cada 
una, pon los 99 nú-
meros restantes de la 
centena del que ob-
tenga el premio de 
600 000 escudos.. . 99.000 
99 id. de 1.000 id. para 
los 99 números res-
tantes de la centena 
del premiado con 
200.000 escudos. .. 99.000 
9 id. de 1.000 id., para . 
los 9 números restan-
tes de la'decena del 
premiado coii 100.000 
escudos. . . . . 9.000 
2 id. delO.OMHd-.'para 
los números anterior 
y posterior al del pre-
mio mayor. . . . 20.000 
2 id. de 6.000 id. para 
los números anterior 
y posterior al del pre-
mio segundo.. . . . 12 000 
2 id. de 4.100 id., para • 
los números anterior 
y posterior al del pre- . 
mió tercero. . . . 8.200 
3:200 3.000.000 
' Las aproximaciones y los reintegros! 
son compatibles con, cualquier- otro' 
premio que pueda corresponder al bi-
llete; entendiéndose, con respecto i las 
•proximaciones señaladas para los nú-
meros: anterior y poslerior.de los tres 
premios mayores, que si: saliese pre-
miado el .número 1, su anterior es el 
número 20.000, y si fuese éste el agra-
ciado, el billete número 1 seri el si-
guiente. . • 
l'ara la aplicación de las aproxima-
ciones de 1.000 escudos, so sobreen-
tiende, que, si el premio msyor cor-
responde por ejemplo al número 25, 
el segundo al 3.100 y el tercero al 
13.07&, se cunsideran agraciados, res-
pectivamente los 99 números restan-
tes de las centenas del primero y se-
gundo y los 9 de la decena del terce-
ro; es decir, desde el 1 al 100. del 
3.301 al 3.400 y del 13.071 ól 13.080. 
Tendrán derecho al reintegro del 
precio del billete, según queda dicho, 
todos los números cuya terminación sea 
igual a la del que obtenga el premio 
de 600.000 escudos; de manera que si 
éste rsbe en suerte al número 833 ó 
al 831 etc., se entenderán reintegra-
dos todos los que terminen en 3 ó en 
i etc., ó sea uno porcada decena. 
Al dia siguiente de celebrarse el 
Sorteo se darán al públic» listas de los 
números qúe obtengan premio, único 
documento por el: qué se efectuarán 
los pagos, según lo prevenido en el 
art. 28 dé la Instrucción vigente, de-
biendo reclamarse con exhibición de 
los billetes, conforme i lo establecido 
en el 32. Los premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los billetes, con la puntualidad que 
tiene acreditada la Rente. 
Terminado el Sorteo se verificará 
otro, en la forma prevenida por Béal .' 
órden de 19 de Febrero de 1862; para j 
adjudicar los premios concedidos 4 las 
huérfanas de militares y patriotas 
muertos en campaña y á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta Córte, cuyo resultado se 
anunciara debidamente. 
E l Director general. 
A I U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
LA MODA E L E G A N T E ILUSTRADA, 
PERIODICO 
Exclusivo para leílorat y señoritat. 
L a s modas mas reciente* repre 
sentadas por los figurines i lumi -
nados mejores que se conocen, 
las explicaciones mas detalladas 
que s« pueden desear, l a moral!-
zadora lectura de sus novelas y . 
ar t í cu los hacen que esta publica-
c ión no tenga r iva l n i aun en e l 
extrangero. • 
.-. C A D A AÑO R E P A R T E .. . 1 
SOOO'á 2500 dibujos de bordados, . 
labores y adornos do cuantas'cla-
ses inventa e l buen gusto:—24 
grandes patrones para 'cortes de 
vestidos tamailo n a t u r a l . — V a -
rias tap icer ías en colores, punto 
B e r l í n . — A l g u n a s piezas de m ú -
sica:—?100 figurines en negro y 
48 ó mas sobre acoro, iluminados. 
—1200. tí mas columnas de lec-
tura, tamailo gran folio, i m p r e -
sas.sobre papel vitela, que con-
tienen cuantas explicaciones 
puedan desearse sobre las labo-
res y adornos, y sobre 00 tomos de 
novelas preciosas, instructivas y 
morales. 
• R E G A L O . 
L:is Sefloras que se abonen á 
l a i ed ic ión de lujo, .reciben g r a -
tis el Cfran Almanaque EnoclO' 
pellico Español Ilustrado, que la 
Empresa publica inc lus ivamen-
te con esto objeto; y el cual cons-
ta de un1 tomo en mayor de 
mas de 200 p á g i n a s ; 
' Para mas detalles se dá el pros • 
pecto gratis en su Administra-: 
cion de Madrid, calle de Ba i l en , 
n ú m e r o 4, y- l ibrería de D . C . 
Ba i l ly -Ba i l l ere , plaza de Topete, 
n ú m e r o 8. 
T am bién se remite ¿ P r o v i n c i a s 
á quien lo solicite. 
MOLINO EN ARRIENDO.. 
Se arrienda el titulado de Bae-
za , existente en e l coto de San 
A n d r é s , de la propiedad de los 
herederos de Don Isidro Baeza 
Sant iyan, colindante con los t ó r -
minos de V i l l á m a S a n , Fresno y 
Venamariel . 
Se advierte á los licitadores 
que seaba de hacerse obras de 
cons iderac ión en todo el artefac-
to, construyendo de nuevo toda 
su maquinaria y. ú t i l e s necesa-
r ios , ;con*escéÍentes piedras fran-
cesai . L a prosa y puertos s e ' í i a -
l l a n completamente reparados y 
con las-seguridades necesarias, 
de manera que e l arrendatario 
no tendrá que hacer desembol-
so n i gasto de n inguna clase: E l 
pliego de condiciones se ha l l a de 
manifiesto en casa de Don Pedro 
R o d r í g u e z Montiel, de V i l l a m a -
ñ a n autorizado por los duettoi 
para celebrar el contrato. 
E l dia 1." del corriente se es-
trábtó u n buey d e l a f é r i a de esta 
ciudad, de: las seilas siguientes: 
c a s t a ñ o oscuro,> l a cornamenta 
bastante puesta, un poco rozado 
en l a manzana izquierda. 
L a persona que sepa su . para-
dero avisará á D . Juan A l v á r e z 
Quiilone's, en: esta ciudad, cal le 
de, Matasiete i n ú m . 8 quien g r a -
tificará. ' •: ' "; • . •;• 
E l dia l . " de l corriente al os-
curecer/ fué robado del pueblo 
de S. Andrés del Rabanedo, un 
caballo de las seilas siguientes: 
alzada G cuartas, color rojo, fron-
tino de cara, c a l z ó n de las patas 
de atrás . . . • ,•; 
L a persona que sopa:su parar 
dero avisar i a N i c o l á s R o d r í g u e z , 
vecino de Irede, quien grat i f i -
cará. ,' . i 
E l dia 30 ú l t i m o des ipareciá dol 
ferial de esta, ciudad u n burro 
cerrado, p e q u e ñ a alzada, pelo 
ceniciento, con liria rozadnra en 
en el - costillar izq uierdo, con • c a -
bezada.- . . . • , . ,•;-/ 
..: Be suplica, a l que supiere. *p 
paradero lo entregue á avise- en 
esta ciudad « n e l m e s ó n del G a -
l lo , donde gra t i f i carán . 
. : Imprenta de Miñón. 
